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První a druhý zápis ze zasedáníMinutes from the first and the second meeting
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86 PRVNÍ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍVersammlung am 29. April. Die Versammlung unvollständig. Es fehlen:H. Baudys, H. Bittner, H. Koch, H. Lo¹»ák, H. Stossek, H. Po¹usta, H. Sla-vík. | Protokoll vorgelesen. | Der H. Tejèka bedingt aufgenommen. | Eswurde beschlossen, dass die Hörer der beschreibenden Naturwissenschaften inAllgemeinen Aufgaben aus der Experimentalphysik liefern sollen und zwar biszu der Zeit, bis solche Mitglieder dem Vereine angehören werden, die in dengenannten Wissenschaften Fachmänner sind.Der H. Ad. Müller mit absoluter Stimmenmehrheit unbedingt als Mitgliedaufgenommen. Der H. Laun wegen seiner Abreise von Prag wird als dem Ve-reine nicht mehr angehörig angesehen. Es wurde beschlossen, dass die Versam-mlung immer Donnerstag von 2 Uhr bis 4 Uhr abgehalten werde. Die nächsteVersammlung wurde auf den 8. Mai festgesetzt. Mit Stimmenmehrheit wurdebeschlossen, dass das Wort þPhysikÿ in den Statuten im weiteren Sinne zunehmen ist und alle Naturwissenschaften einbegreifen soll.Josef Finger Dr. Anton Grünwald
DRUHÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍVersammlung am 8. Mai 1862. Vesammlung unvollständig. Es fehlen:H. Baudys, H. Bittner, H. Stossek, H. Po¹usta, H. Slavík. Es leitete der VorsitzH. Vicepraesident Waniaus. Es wurde einstimmig beschlossen, dass dieselbeStunde und Tag der Versammlungen beibehalten werde. Nachträglich erschie-nen H. Bittner. Es wurde beschlossen, dass die Anwesenheit von mehr als derHälfte der Mitglieder zu einem giltigen Beschlusse nothwendig sei. Es trug vor:H. Jos. Finger über die allgemeinen Kennzeichen der Theilbarkeit der Zahlen.Den Vortrag beurthielten H. Dr. Grünwald und H. Bla¾ek.Josef Finger
